

























































INTRODUCCION	 Y	 OBJETIVOS:	 El	 uso	 de	 ACO	 AVK	 constituye	 una	 herramienta	 esencial	 para	 la	
prevención	 de	 eventos	 tromboembólicos.	 Su	 control	 inadecuado	 puede	 provocar	 que	 sean	




MATERAL	 Y	 MÉTODOS:	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	 observacional	 descriptivo	 retrospectivo.	 Se	
incluyeron	pacientes	de	ambos	sexos	y	cualquier	edad	en	tratamiento	con	AVK	gestionados	por	el	
software	GOTA	en	un	período	de	nueve	meses	en	el	servicio	de	Hematología	y	Hemoterapia	del	





una	 edad	 media	 de	 77,7.	 La	 mayoría	 están	 anticoagulados	 con	 acenocumarol	 (n=2.958)	 y	 una	





















MATERIAL	 AND	 METHODS:	 It	 is	 a	 retrospective	 descriptive	 observational	 study.	 We	 included	
patients	of	both	sexes	and	any	age	under	treatment	with	VKA	managed	by	the	GOTA	software	in	a	




































Having	 an	 understanding	 of	 the	 anticoagulation	 process	 in	 any	 health	 area	 would	 allow	 an	











of	 both	 sexes	 and	any	 age	 in	 treatment	with	VKA	 (acenocoumarol	 and	warfarin)	 controlled	 and	
followed	 in	 the	 Hematology	 and	 Hemotherapy	 Service	 of	 the	 General	 University	 Hospital	 of	
Castellón	managed	by	the	anticoagulant	treatment	software	GOTA	during	the	period	between	1	st	



















































para	 el	 diagnóstico,	 el	 ingreso	 hospitalario,	 la	 rehabilitación	 y	 el	 coste	 de	 las	 nuevas	 terapias	
disponibles	(6).		
	
Por	 otro	 lado,	 dado	 que	 es	 una	 enfermedad	 que	 afecta	 al	 paciente	 de	 edad	 avanzada,	 el	















de	 ictus	 e	 identificado	 cuatro	 factores	 de	 riesgo:	 haber	 padecido	 un	 ictus,	 ataque	 isquémico	

















Los	 anticoagulantes	 AVK	 son	 los	 fármacos	 más	 utilizados	 en	 la	 prevención	 y	 tratamiento	 de	 la	























La	dosificación	 inadecuada	de	estos	 fármacos	puede	provocar	que	 los	AVK	sean	 ineficaces	en	 la	
prevención	 de	 la	 enfermedad	 tromboembólica	 si	 existe	 defecto	 de	 anticoagulación	 o	 generar	




(factores	 II,	 VII	 y	 X)	 y	 se	 efectúa	 añadiendo	 calcio	 y	 tromboplastina	 tisular	 al	 plasma	 citratado,	




























realizando	 exclusivamente	 en	 los	 hospitales.	 Sin	 embargo,	 el	 aumento	 de	 indicaciones	 de	 estos	











lineal	 entre	 dos	 medidas	 consecutivas	 de	 INR	 (19).	 El	 Comité	 británico	 de	 estandarización	 en	







Existen	 riesgos	 importantes	 para	 la	 salud	 de	 la	 población	 si	 existe	 un	 inadecuado	 control	 de	 la	








una	 evaluación,	 al	 menos	 grosera,	 de	 la	 situación	 en	 la	 que	 nos	 encontramos	 para	 intentar	
implementar	 medidas	 de	 mejora	 en	 un	 campo	 de	 elevada	 incidencia	 en	 salud	 y	 orden	 socio-














- Explorar,	 corregir	 y	 mejorar	 la	 información	 introducida	 y	 el	 análisis	 obtenido	 a	 partir	 del	
programa	de	gestión	anticoagulante	actualmente	utilizado	en	nuestra	área	sanitaria.	






y	 gestionada	 uniformemente	 por	 un	 mismo	 software	 para	 control	 anticoagulante	 en	 el	 área	
sanitaria	jerarquizada	en	el	Hospital	General	Universitario	de	Castellón	y	dirigida	por	el	Servicio	de	
Hematología	 y	Hemoterapia	 de	 dicho	 hospital.	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	 observacional	 descriptivo	
retrospectivo	unicéntrico	y	siguiendo	la	práctica	clínica	ordinaria.	


























Respecto	 a	 la	 metodología	 del	 estudio	 analítico	 se	 ha	 utilizado	 el	 sistema	 microINR	 (iLine	
Microsystems).	El	sistema	microINR	está	diseñado	para	controlar	la	terapia	de	anticoagulación	oral	











Para	 asegurar	 la	 calidad	 de	 anticoagulación	 se	 consideró	 que	 el	 control	 de	 INR	 en	 pacientes	 en	





Los	 datos	 de	 filiación,	 diagnóstico,	 tratamiento,	 visitas,	 rangos	 y	 resultados	 analíticos	 se	 van	
recogiendo	 diariamente	 desde	 los	 puntos	 de	 extracción	 de	 muestras	 a	 nivel	 hospitalario	 o	
ambulatorio,	quedando	registrados	de	forma	inmediata	y	telemática	en	el	programa	de	gestión	de	
tratamiento	 anticoagulante	 GOTA,	 versión	 9.1.1.7	 de	 Werfen,	 utilizado	 en	 el	 área	 sanitaria	 de	







patología	 de	 base,	 número	 de	 controles,	 tiempo	 entre	 controles,	 rango	 de	 control,	 tipo	 de	
anticoagulante	 utilizado,	 porcentaje	 de	 pacientes	 en	 rango	 o	 fuera	 de	 rango	 y	 TRT	 por	método	
directo	o	por	método	Rosendaal	(método	obtenido	directamente	por	el	propio	software	de	gestión	
anticoagulante	GOTA).	Al	tratarse	de	un	trabajo	meramente	descriptivo	la	metodología	estadística	







































































Se	 realizaron	 15.541	 controles	 de	 INR	 de	 los	 cuales	 8.781	 (56,52%)	 estaban	 en	 rango	 y	 6.754	
(43,48%)	no	lo	estaban,	calculados	por	el	método	directo.	Entre	los	que	se	encontraban	fuera	de	






































Para	 simplificar	 aún	 más	 el	 análisis,	 analizamos	 el	 grupo	 de	 pacientes	 anticoagulados	 con	
acenocumarol,	no	contabilizando	los	pacientes	anticoagulados	con	warfarina	que	eran	una	minoría	
y	 podrían	 artefactuar	 el	 análisis.	 Y	 fue	de	 este	 grupo	más	homogéneo,	 pacientes	 con	 fibrilación	
auricular	anticoagulados	con	acenocumarol	en	el	Hospital	General	Universitario	de	Castellón	y	sus	






método	directo	y	el	68%	según	el	método	de	Rosendaal	 como	se	muestra	en	 la	 figura	3.	De	 los	
















































complicaciones	 hemorrágicas	 o	 trombóticas	 graves.	 Este	 hecho	 explica	 la	 importancia	 de	 la	
realización	de	un	control	biológico	periódico	de	estos	fármacos	con	las	mayores	garantías	de	calidad.	
De	 este	 modo,	 este	 trabajo	 pretende	 realizar	 una	 evaluación	 preliminar	 de	 una	 base	 de	 datos	
obtenida	del	programa	gestor	de	anticoagulación	para	primero	describir	someramente	los	pacientes	




nuestro	 medio,	 así	 tras	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 observamos	 que	 la	 población	 anticoagulada	 en	
nuestra	área	 sanitaria	 tenía	una	edad	avanzada	 (77,7	años),	media	de	edad	equiparable	a	otros	
estudios	 similares	 al	 nuestro	 sobre	 anticoagulación	 en	 población	 global	 (22,	 23)	 o	 sobre	































embargo,	 al	menos	 en	 nuestro	 estudio	 y	 en	 el	 de	 CHRONOS-TAO	 si	 se	 cumplen	 por	 el	método	















evidente	 un	 análisis	 más	 completo	 y	 voluminoso.	 Para	 evitar	 duplicación	 de	 diagnósticos	 se	
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de	 20%	 de	 casos,	 una	 pérdida	 aproximada	 a	 lo	 ocurrido	 en	 nuestro	 análisis.	 Esta	 debilidad	
encontrada	 en	 nuestro	 trabajo	 debe	 convertirse	 en	 un	 estímulo	 para	 la	 mejora	 futura	 en	 este	
proceso	de	 adquisición	de	datos.	 Las	 propuestas	 de	mejora	 pasarían	por	 introducción	de	 forma	
prospectiva,	una	vez	finalizado	el	trasvase	de	información	de	la	base	de	datos	antigua	a	la	actual,	























fibrilación	 auricular	 no	 valvular,	 pero	 al	 no	 disponer	 de	 esa	 codificación	 en	 todos	 se	 ha	
decido	nombrar	como	fibrilación	auricular	sin	más	características	
- Es	 un	 estudio	 preliminar	 que	 no	 ha	 obtenidos	 datos	 clínicos	 y	 evolutivos	 que	 ayuden	 a	






































La	 exploración	 de	 la	 base	 de	 datos	 del	 programa	 de	 gestión	 anticoagulante	 utilizado	 nos	 ha	
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10.1 SERIE	DE	 EVALUACIÓN	DE	DATOS	DE	 LOS	PACIENTES	ANTICOAGULADOS	
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